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With the increasing austerity and complexity of the social peace, the legal rights 
of the police aggrieved are increasingly extrusive. It not only associates with the 
personal value of the police, but also relates to the carrying out of the social public 
security for the police department, affecting the executing authority of the police 
department and the government's figuration. The police's right and its guarantee has 
become the realistic problem which should be paid attention to and imminently solved 
of the police department. 
The thesis expatiates the contents of the police's rights and interests and the 
particularity of the right's guarantee, indicating the aggrieved actuality with the 
abundant information, analyzing its cause, bringing forward the advice of how to 
consummate the law of police and how to strengthen the public relation of police in 
order to protection the police's rights. 
The thesis can be sorted into three parts: 
The first part mainly expatiates the general introduction and the particularity of 
the police's rights and interests. With depicting the concept and the boundary of the 
police's rights and interests, analyzing the particularity of the police's rights and 
interests. 
The second part mainly expatiates the actuality and the cause of the aggrieved 
rights of the police. With the abundant realistic cases, reflecting the actuality of the 
aggrieved rights, analyzing the cause of the aggrieved rights from the angle of the 
administrative law and the public relation law. 
The third part mainly talks about the advice of how to build the guarantee of the 
police's rights. By comparing and analyzing the domestic and the overseas police law, 
bringing forward that we should consummate the police law and strengthen the 
guarantee of the police rights. By analyzing the existent problems of the public 
relation, putting forward the advice that we should build the concordant relationship 
between the police and people and strengthen the guarantee the rights of the police. 
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引  言 
 
2007 年上半年，全国公安机关共立各类刑事案件 211.4 万起，与 2006 年同
期基本持平；破获年内案件 91.9 万起，同比上升 7.7%。各地进一步加大社会管
理力度，落实各项防控工作措施，人民群众的安全感继续增强。全国公安机关发
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